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C U N U N  Y A Z I S I
Tanzimaim 116 ncı yıldönümü münasebetiyle
Mustafa Reşidden Mustafa Kemale
Birbiri arkasından durmadan 
gelen felâketler, memlekette bir 
değişiklik yapmak lüzumunu acı 
bir surette ihtar ediyordu.
Yapılacak değişikliklerin mahi­
yetini tâyin edebilmek için şu u- 
fak örneği göz önüne almak kâfi 
gelir: Harap olmağa yüz tutmuş 
evi tamir mi etmeli? Yoksa te­
melden yıkıp yerine bir yenisini 
mi inşa etmeli? Siyasette “ısla­
hat,, veya “inkılâp,, fikirleri bu 
soruya verilecek cevapların ma­
hiyetini ifade eyleyen tabirlerdir.
Osmanlı devletinin kurulduğu 
zamana başlangıç olarak bir iki 
sene fark ile “1300,, tarihini a- 
labiliriz. 1300 tarihinde Avrupa 
devletleri sıfırdan yüze doğru bir 
istikamet almağa ve ilerlemeğe 
başlamıştı. Osmanlı devleti ise 
Kanunî Sultan Süleyman’a kadar 
muhafaza eylediği yüzden, sıfıra 
doğru korkunç bir tarzda gerile­
meğe başladı. Tarihin eşini pek 
az gördüğü o muhteşem İmpara­
torluk, bugün geriye bakarak in­
san göğsüne güç sığan bir gurur 
ile millî kudretmizin kendisinde 
ölçüsünü seyrettiğimiz bu muhte­
şem İmparatorluk “Avusturya u- 
zun seferi,, diye adlandırılmış o- 
lan o mânâsız seferleri bitiren 
Sitvatorok muahedesinden sonra 
yenilmesi mahallî, yatıştırılması 
güç bir anarşi devresine girdi. 
Buhran fikirlerde idi. Avrupa 
1500 tarihinden sonrasına kadar 
yani Kanunî Süleymanm oğlu ve 
torunu devrine kadar, Avusturya 
uzun seferinin açılışına ve kapa­
nışına kadar bir taraftan Papa’- 
nın hâkimiyet nüfuzu altından, 
diğer taraftan Feodalite beyleri­
nin devlet kurmağa imkân ver- 
miyen anarşistlerinden kurtulma­
ğa uğraşıyordu. Evvelâ Yıldırım­
ın sonra Fatih’in kudretli irade­
leriyle Anadolu topraklan üzerin 
den beyler ve beylikleri silebil­
miş, Osmanlı devlet nizamı her 
devlet için varılacak bir gaye o- 
luyordu. Fakat bu gayenin akı­
beti yoktu. Çünkü Osmanlı dev­
leti kendisini asırlarca evvel yı­
kılmış Roma’nm gerçekten deva­
mı sanıyordu; kendisine unvan 
olarak Roma’nm unvanını alıyor 
ve ona “Devleti Ebed Müddet,,; 
sultanlarına da “Sultan-ı Rum,, 
(Roma İmparatoru) dedirtiyor­
du. Çünkü tarihin tanıyabilmiş 
olduğu en büyük İmparatorluğun 
Roma İmparatorluğunun ebed 
müddet olduğu dünyanın umumî 
ve müşterek kanaati idi. Roma 
devleti eski Roma (hakikî Roma 
şehri) ve yeni Roma (İstanbul) 
olmak üzere bir buçuk asır iki 
başlı bir vücut olarak devam ey­
ledikten sonra 476 da batı başı 
koptu; 1453 de ise gövdesi çok­
tan kesilmiş ve baştan ibaret kal 
mış Konstantaniye, Osmanlı eline 
düşmüştü. Batıda Roma toprak­
lan üzerine yerleşmiş göçmenler 
ebediyen silinmiş “ebed müddet,, 
devletin yerine yenilerini kur­
makta olduklarına şuur peyda e- 
demedikleri gibi İstanbul’un muh 
teşem Fatihi de İstanbul Patrik’i- 
ne asâsmı verirken kendisini ger 
çekten Roma İmparatorlannm 
halefi olarak görüyordu. Batı ise 
parçalanmış Avrupa'yı evvelâ bir 
Avrupa İmparatorluğunda, ideal 
olarak devam eden Roma İmpa­
ratorluğunun halkı bir İmparato­
run şahsı etrafında birleştirmeğe
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sonra da her devlet parçası bey­
ler elinde tekrar parçalanmış hâ­
kimiyeti Roma hâkimiyet kavra­
mı dahilinde birleştirmeğe uğra­
şıyordu, fakat bir türlü anarşiden 
kurtulamıyor, sadece anarşiye 
çehre değiştirtiyor, onun eşi olan 
zulme kaynak teşkil eden mutla­
kıyete sığmıyor, bir dertten diğer 
bir derde düşüyordu.
Devletler için dert parçalan­
maktı. Parçalanmışı birleştirmek 
için her zulüm caiz idi. Birleşmişi 
parçalanmaktan kurtarmak için 
Yıldırım kardeşini, Yıldırım’ın 
çocukları birbirlerini öldürüyor­
lardı. Fatih, taht kendisine nasip 
olacak evlâdın kardeşlerini öldür 
meşini kanun haline getiriyordu; 
fakat bu sert usuller de fayda 
vermiyordu. Sultan Birinci Ah­
met bir taraftan hanedan içinde 
şehzadelerin öldürülmelerini her 
erkek çocuğun yaş sırasiyle tah­
ta gelmesi usulünü kabul ile ön­
lemek, diğer taraftan memleketi 
iç harbinden, şehzadelere eyalet 
valiliklerinin verilmesi usulünü 
kaldırmak suretiyle korumak is­
tedi, yine fayda vermedi, çünkü 
buhran fikirlerde idi.
Bütün buhranlarda akla ilk 
gelen fikir ıslahat fikridir. Fakat 
ilimsiz bir Birinci Selim olan Dör 
düncü Murad’m o kahredici ve 
ezici kudreti bile anarşiyi ezemi- 
yordu. Devirleri İngiliz ihtilâli 
zamanına rastlayan Köprülüler’in 
bir fecri kâzi'p gibi parlak zaman­
lan dahi devletin düşüşünü tuta­
mamış ve kaderini değiştirenle - 
mişti.
Tarihte bu devri okurken 
aklıma daima "Sadi,, nin Gülis­
tanındaki şu hikâye gelir: Bir 
hastanın başı ucunda toplanmış 
hekimler, tedavi hususundaki fi­
kirlerini bildirirlerken hasta on­
lara “temel yerinden sarsılmış 
siz çatı tamiriyle uğraşıyorsu­
nuz,, demiştir. Evet Osmanlı dev­
letinin temelleri yerinden oyna­
mış Koçu bey ise çatı tamirine 
dair o uzun lâyihalarını yazmak­
la oyalanmış ve devleti oyalamış. 
Sabah açan bir goncanın akşama 
solması mukadderdir. Yeryüzünü 
goncalarla kaplayabilirsiniz, me­
kân insanın kudret sahasıdır. Fa­
kat o goncaların akşama solması­
na mâni olamazsınız, zaman ulû- 
hiyetin kudret sahasıdır. Solmuş 
bir gülü solmaz bir gonca haline 
tekrar döndürmeğe imkân yok­
tur. Tabiî gelişmesini tamamla­
mış bir müessese, içine fesat ka­
rışmış teranesiyle ıslah edilemez.
Dünyanın tanıdığı en büyük 
matematik felsefecisi Hendi Poin­
caré, “İlim ve İpotez,, adlı ese­
rinde fennin dahi ebedî bir ha­
kikat olmadığım söyler; fen geliş­
meğe "münasip,,, “uygun,, olmak 
halidir der. İpotezler gelişmeğe 
müsait olduğu ve imkân verdiği 
nispette doğrudur. Kendisine dün 
yanın birinci kurucusu gözüyle 
bakılan ve Arapların adın*. Batlam 
yus diye telâffuz ettikleri Pto- 
leme’nin coğrafyası ile Coper- 
nic’in, Galile’nin ve nihayet dün 
yanın yedinci kurucusu Newton 
ile sekizinci kurucusu Einstein’in 
kâinatın mekanizmasını izah tarz
lan  arasında ne büyük değişme­
ler vardır; hepsinin de söyledik­
leri fennin sözü idi. Osmanlı dev­
letine temel olan prensip artık 
devletin gelişme imkânına mü­
sait olmuyordu. Arapça bilenleri­
miz melik, mülk, memleket keli­
melerinin mülkiyeti ifade eden 
aynı kökten üretilmiş olduğunu 
derhal görür. Memleket melik 
denilen hükümdarın mülkü idi 
ve ülkeye mülk deniyordu. Dev­
let hükümdardan oğluna miras 
ile geçerdi ve her biri bir eyalet 
başında bulunan şehzadeler elle­
rinde kılıç babalarının terekele­
rinden hisselerini isterlerdi. Haz- 
reti Fâtihin kanununu bu açıdan 
görmek ve anlamak lâzımdır. Os­
manlI devletinden başka her dev 
let hükümdarı kızını bir beye 
verirken cihaz olarak mülkten 
bir de eyalet ayırıp vermiştir, 
Buna devletin, hükümdarın malı 
ve mülkü olarak idaresi tarzı de­
niyor. 1688 de biten îngiliz ihti­
lâli bu görüşü tamamiyle kaldır­
mış ve yerine insanlığın pek geç 
olarak kabul edeceği “meşrutî,, 
sistemi koymuştur. Avrupa’nın 
geç kabul eylediği bu inkılâbı 
memlekete Reşit Paşa, Mithat 
Paşa ve ikinci meşrutiyet liderle­
ri getirmeğe çalıştılar ve memle­
keti Mustafa Kemal Paşamı*; Vta 
türk’ün inkılâplarını kabule elve­
rişli bir hale getirdiler.
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